


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　harmo sche　Ordnung
al 　Festteilnehmer　seine　eigene　Individualitat
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　orgemelnschaft　im　Zusammenhang
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　コ　．　 　　 　　　 　　　 　　 　 　　　 folgende　AuBe－
「ung　H61derli・・i・jenem　b・・ahmt・n　B・i・f・n　d・・B・・der　b，i，　w，nn　er
－wahrscheinlich　in　bezug　auf　den　Waffenstillstand　zu　Lun6ville－etwa
um　Neujahr　1801　vom“Frieden”schreibt（StA　VI，　S．407，　BriefnuMmer
222）・“Ni・ht　d・B　i・g・nd・i・・F・rm，　i・g・nd・i・・M・inung・・d　B，h。。p．
　　　　　　のtung　slegen　wird，　diB　dtinkt　mir　nicht　die　wesentlichste　seiner　Gaaben．
Aber　d・Bd・・Eg・i・m・・i・・ll・n　sei・・n　G・・t・1t・n・i、hb，ug，nwi，d。nter
di・h・iIig・Herr・ch・ft　der　Li・b…d・GUt・，　d・B　G・m・i。g，i、t　Ub，，　alles
inal1・mg・h…undd・B　d・・d・ut・・h・Herz　i…1・h・m　Klim、，。nter
dem　Seeg・n　d　i・・e・n…nF・i・d・n・erst　recht・ufg・h。，　und　gera。sch－
los，　wie　die　wachsende　Natur，　seine　geheimbn　weitreichenden　Krafte
・ntf・lt・n　wi・d・diB　m・i・’ibh，　diB　seh’・・d　gl・・b，　i・h，　und　diB　i、t、，　w。、
v°・zUgli・h　mit　H・it・・k・it　mi・h　i・die　zw・it・Halft・m，i。e，　L，b。n，
hinaussehn　1註Bt．”
1・der　E・la・tem・g・・diesem　B・i・f（StA　VI，　S、1046）gibt　Beck。i。。
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9，。B。　A。。ahl・・n　N・・hw・i・en　fU・d・n　B・g・i任“G・m・i・g・i・t”aus　dem
d，。tsch，n　Sp，a，h，aum．　Z・m　S・h1・B　b・t・nt　er　ab・・‘‘・i・・a・・gesp「°chen
religi6，e　Dim，n・i・n・dieses“P・1itiS・h・n　B・g・iff・”・・d・p・icht　v°m
・96ttli。h，。　Ursp・ung・・d・・G・m・i・g・i・t・…d…“d・・V・・b・・denheit”・
　　die　er　ni、ht。u，・unter　M・・sch…，・・nd・・n…h“mit　d・m　G6ttli・h・・”
　　schafft，
　　　　A。fsch1。B，ei、h　i。。nserem　Z・・amm・nh・ng・i・d　di・V・r・e　i・“Archi’
P，1。g。、・（StA　II，　S．・1・，　V．235ff．），　d・・en　1・t・teren・w・i　auch　Beck
　　Zltlert：
　　　　　　Denn　es　ruhn　die　Himlnlischen　gern　am　f曲lenden　Herzen；
　　　　　　Imm，ちwie　s・n・t，9・1・it・n・i・n・・h，　di・b・g・i・t・md・n　K・afte・
　　　　　　Gerne　den　strebenden　Mann　und　Uber　Bergen　der　Heimath
　　　　　　Ruht　und　waltet　und　lebt　allgegenw註rtig　der　Aether，
　　　　　　DaB　ein　liebendes　Volk　in　des　Vaters　Armen　gesammelt，
　　　　　　Menschlich　freudig，　wie　sonst，　und　Ein　Geist　allen　gemeln　se1．
48）D、d。rch　i・t，　wi・b・im　W・・t“G・i・t”（V・12）・di・Fi・ierung　des
　　di。ny，isch，。　G・ttes　auf　di・“pers・n・nh・ft－・m・issen・”V・rst・ll・・g　de「
　　konventionellen　Dionysosgestalt　vermieden（vgl．　Anm．23　und　42）．
　　　　“Eine　Wendung　von　der　mit　dem　Wort‘Gott’verknUpften　Vorstel－’
　　　1。ng　des　Pers。n・nh・ft－Um・issen…um　P・・umhti・ch・・”・i・ht　J・S・hmidt
　　　（EI，gi，，　S．185f．・nd・u・h　S．195）i・・“d・・Erset・ung…des　deutschen・
　　　Wortes‘Gott’durch‘Geist”’in　der　spateren　Uberarbeitung　der　Elegie
　　　“Brod　und　Wein”（H3b）．
49）Vgl．　H61derH・・f・Uh・・es　H…m・terg・di・ht…d・・F・ankf・・ter　Zeit
　　　“Die　Eichbaume”　（StA　I，　S．201，　V．8），　das　den“freien　Bund”（V．13）
　　　der　Eichen“in　der　zahmeren　Welt”（V．5）rUhmt．　Vgl．　auch　Anm．94．
50）　Vg1．　Anm．17．
50、）Ei・・g1・i・h・A・fh・b・ng　des　St・eites・wi・ごh・n・w・i・ufeinande「
　　　f。19，nd・・H・b・・g・n・・d・・mit・wisch・n　d・n　b・id・n　P・nt・m・t・・haften
　　　加den　wir　auch　im　Vers　8　der　ersten　Strophe，　wo　die　dritte　Hebung
　　　des　Pentameters　auf　die　Flexionsendung　des　Adjekti．vs“zufriedenen”
　　　fallt．　Hier　ist　also　nicht　nur　semantisch　das　Grundwort‘‘Frieden”
　　　（。g1．　S．11・nd　A・m．8），・・nd・…u・h・hythmisch・i・・F・i・dlichkeit
　　　zu　vernehmen．　Ahnlich　auch“tieferem　Freundesgesprtiche”（V．24）．
51）W，issenberger（F・・m・n，　S．39）・p・i・ht・・n“・mbi・・1・・t・n　ZUgen”des
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　　reinen　Enjambements．
51a）Weissenberger（F6rmen，　S．44）sieht　iln　Zusammenspiel　zwischen
　　“‘harter　FUgung’，　Anaphern　und　Alliterationen，．，die　rhythmische　Er・
　　klarung　f且r　die　hymnische　Ausweitung”der　Elegie“Menons　Klagen　um
　　Diotima”．
52）　Als　Belege　zum“Neigen　des　Tags”in　diesem　Sinn6　seien　einige
　　Stellen　alls　H61derlins　Dichtung　genannt：‘‘Dann　sich　dein　Brauttag
　　neigt　und　trunkner／Schon　die　beg1Ukenden　Sterne　leuchten－”　（‘‘An
　　eine　Verlobte”StA　II，　S．32，　V．19f．），‘‘Still　ists　hier，　Fern　rauscht　die
　　　immer　geschafftige　MUhle，／Aber　das　Neigen　des　Tags　k茸nden　die
　　Gloken　Inir　an．”（“Der　Wanderer”StA　H，　S．81，　V．59f．），“＿Abends＿／
　　Wenn，．．／Zur　heutigen　Erde　der　Tag　sich　neiget一”（“Der　Rhein”StA
　　II，　S．147，　V．168ff．）．
53）　Die　Deutung　der“Allzuklugen”　als　Verst4ndesmehschen　verdanke
　　　ich　R．，　Schinzingers　freundlichem　Hinweis．
54）Von“einer　Wanderung，　die　sich　zwischen　zwei　raumlichen　Polen
　　　bewegt’」，　spricht　Hamlin（H61derlin／Stutgard，　S．31），“Der‘Geburtsort’．1
　　　Lauffen　am　Neckar　lag　damals　an　der，n6rdlichen‘Grenze’des　Herzog－
　　　tums　WUrttemberg”（BeiBners　Erl．　StA　I工，　S．589）．
55）．Vg1．　BeiBners　Er1．　StA　II，　S．589f．
56）　So　deutet　B6schenstein（Rheinhymne，　S．55）．．
57）In　der　unvollendeten　Hymne“Wie　wenn　am　Feiertage＿”Iauten　die
　　　Verse　43－53（StA　II，　S．119）：
　　　　　　Des　gemeinsamen　Geistes　Gedanken　sind，
　　　　　　Still　endend．　in　der　Seele　des　Dichters，　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　DaB　schnellbetroffen　sie，　Unendlichem　　　　　　　　．　．　；
　　　　　　Bekannt　seit　langer　Zeit，　von　Erinnerung
　　　　　　Erbebt，　und　ihr，　von　heilgem　Stral　entztindet，
　　　　　　Die　Frucht　in　Liebe　geboren，　der　G6tter　und　Menschen　Werk
　　　　　　Der　Gesang，　damit　er　beiden　zeuge，　gl廿kt．
　　　　　　So丘el，　Wie　Dichter　sagen，　da　sie　sichtbar　　　　　　　　　　．’
　　　　　　Dell　Gott　zu　sehen　begeh，rte，　sein　Bliz　auf　Semeles　Haus
　　　　　　Und　die　g6ttlichgetroffne　gebahr，
　　　　　　Die　Frucht　des　Gewitters，　den　heiligen　Bacchus．
58）　Vom“gemeinsamen　Leben　mit　dem　Freunde”spricht　B6ckmann（H61・』
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　　derlin　und　seine　G6tter，　S．380）．
59）　Auch　hier　kommt　es　auf　die　Mehrdeutigkeit　der　Dichtung　an，　die
　　sich　nicht　auf　eine　bestimmte　Bedeutung　festlegen　laBt．
60）　Darauf　weist　Beck（StA　VII，1，　S．128，　Z．34ff．）hin．　・
61）　So　B6ckmann　（H61derlin　und　seine　G6tter，　S．380）und　neuerdings
　　Mieth，　der　allerdings　etwas　vorsichtiger，　ohne　von　der　Trennung　der
　　beiden　zu　sprechen，　folgenderweise　kommentiert：“Siegfried　Schmid
　　war　Mitwisser　von　H61derlins　Liebe　zu　Susette　Gontard．”
62）　Vg1．　Becks　Erl．（StA　VII，1，　S．128，　Z．35f．）．
63）Briefe　vom　29．　Marz　1799（Ba．57．　StA　VII，1，　S．127）und　vom　8，　Mai
　　1801（Ba．’88，　StA　VII，1，　S．160）．　Vgl．　auch　Becks　ErL　dazu．
64）　Darauf　hat　mich　R．　Schinzinger　hingewiesen．
65）　Hier　taucht　wieder　eine　Frage　auf，　warum　es　im　Vers　47　nicht‘‘haltレ
　　und　habe　dic〃’，　sondern　in　der　3．　Person　‘‘halt’und　habe　den　Freund’P
heiBt，　wenn‘‘dir”（V．46）sich　auf　den　Freund　beziehen　sollte．
66）　Ryan（Friedrich　H61derlin，　S．71）findet　auch“das　BewuBtsein　der
　　K丘rze‘dieser　neigenden　Zeit’”（V．38）‘‘elegisch　．
67）　BeiBner：Geschichte，　S．5．
68）　BeiBner（Er1．＄tA　II，　S．590）sieht　darin　ein　“kennzeichnendes　Bei－
　　spiel　f丘r　die　der　Elegie　eigentlich　fremden，　hymnischen　Sprttnge，　an
　　denen　der　Ubergang　zum　hohen　Pindarischen　Gesang，　fitr　den　sich　der
　　Dichter　schon　rUstet，　recht　deutlich　wird．”Er　spricht　ferner　von“einem
　　hymnisch　anmutenden　Schwung　zu　einem　R負ckblick．．．auf　die　groBe
　　Vergangenheit　des　Landes”（Geschichte，　S．185）．
69）　Vgl．　Anm．23　und　42．
70）　Vgl．　S．12　und　Anm，13．
71）　Brockhaus　Enzyklopadie，　Bd．5，17．　Au且．1968，　S．240．
72）　Davon　sprechen　H61d6rlins　Verse　selbst：‘‘Und　Zeug　unsterblichen
　　Lebens／An　unzugangbaren　Wanden／Uralt　der　Epheu　wtichst＿”（“Pat・
　　mos”V．40fF．　StA　II，　S．166）．
73）　Der　schwabische　Herzog“Konradin”wurde　als　letzter　Staufer　sech－
　　zehnjahrig　in　Neapel　enthauptet．　In　der　Lesart　einer　spateren　Fassung
　　（H3a）zur　Stelle　sind　die　Worte“so　jung”zu丘nden，　die　wohl　ein　Hin－
　　weis　darauf　sind，　daB　H61derlin　selber　an　den　Tod　des　noch“jungen”
・Konradin　denkt．　Welche　Bedeutung　H61derlin　dem　fr豊hen　Tod　der
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　　　starken　Helden，　der　bereits　bei　Homer　belegt．ist，　beimiBt，．　zeigt　vor
　　　allem　sein　Homburger　Aufsatz“Uber　Achill”（1）：“Mich　freut　es，　daB
　　　du　von　Achill　sprachst．　Er　ist　mein　Liebling　unter．den　Helden，　so
　　　stark　und　zart，　die　gelungenste，　u．nd　vergtinglichste　BIUthe．　der　Heroen－
　　　welt，‘sofUrkurzeZeitgeboren’nach・Homer，ebenweiler．so
　　　sch6n　ist．”（StA　IV，　S。224，　Z．2ff．）
　　　　VgL　auch“Emilie　vor　ihrem　Brauttag”V．401ff．（StA　I，　S．290），“Der
　　　Tod　des　Empedokles”，1．　Fassung　V．1692ff．（StA　IV，　S．71）und　V．2040ff．
　　　（StA　IV，　S．85）sowie　2．　Fassung　V．551ff．（StA　IV，　S．111）11nd　schlieB・
　　　1ich“Stimme　des　Volks”V．37ff．（StA　II，　S．50　und　S．52）
　　　　Ferner　kann　sich　der　allzu　frUhe　Tod，　zumal　von“des　Vaters　Grab”
ノ． iV．46）gesprochen　ist，　auch　auf　den“p16tZlichen　Tod　des　Vaters　mit
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L　　　sechsunddreiBig　Jahren　nach　Schlaganfall　bei　einem　Besuch　in　der
　　Oberamtei”　（Beck／Raabe：Chronik，　S．8）beziehen，．deren　Sitz　eben
　　　damals　das“Haus”der‘‘Bu・rg”auf　der‘‘lnse1”war．．Vg1．　BeiBners　ErL
　　　StA　II，　S．589．
74）　Ein　ahnliches　Bild　mit‘‘Epheu”und“Burg”ist・auch　in　der　Ode
　　　“Heide王berg”（V．26ff．）qargestellt：“＿und　umher　grUnte　lebendiger／
　　　Epheu；freundliche　Walde’r／Rauschten　Uber　die　Burg　herab．”（StA　II，
　　S．15）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　．・
75）　In　diesem　Distichon　liest　Ryan（H61derlins　Lehre，．S’．233）“den　Sinn
　　　des　Dichtertums　Uberhaupt”．
　　　　Nach　Rehm（Orpheus，　S．329）“scheint”in　diesem　Distichon　und　in
　　　den　vier　Anfangsversen　der　nachsten　Strophe“der　Ausgleich　zwischen
　　　der　Neigung　zum　Vergangenen　und　dem　Ruf　der　Zukunft　im　Gegen・
　　wartigen　fttr　eine　Weile　erreicht　zu　sein”．　Er　spricht　ferener　von“der
　　Totenfeier”，　die　der　Dichter“bei　der‘Herbstfeier’＿im　Opfer　des　Ge・
　　sangs　zugleich　begehrt”．（a．　a．0．，　S．330）．　Das　weist　wohl　auf　den　thre－
　　netischen（Totenklage）　und　zuglich　orgiastischen　（Feier）　Charakter
　　der　Elegie　hin．　Vgl．　S．35　und　Anm．67．
76）Zum　Wortgebrauch」von‘‘Schatten”und“stthnen”in．H61derlins．Dich－
　　tung　vgl．　die　Verse．　aus“Archipelagus”（V．217ff．），　wo　beide　W6rter
　　in　einem　ahnlichen　Zusammenhang　stehen：1‘．．．und　wenn4hr　zUrnend
　　erscheinet，／Weil　der　P且ug　die　Grtiber　entweiht，　mit　・der　Stimme　des
　　H、erzens／Will　ich，　mit　frommem　Gesang　euch　sdihnen，　heilige　Schatten！／
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　　Bis　zu　leben　mit　euch，　sich　ganz　die　Seele　gew6hnet．／Fragen　wird　der
　　Geweihtere　dann　euch　manches，　ihr　Todten！／．．．”（StA　II，　S．109）．
77）　In　diesem　Sinne　ist　die　Z．weiteilung　der　Elegie　in　die　beideIl　Stro－
　　Phentriaden　doch　auch　berechtigt・
78）　Hierzu　sagt　Hamlin（H61derlin／Stutgard，　S．34）：‘‘Aber　im　Gegensatz
　　zu　den‘Landesheroen’，　den　‘Gewalゼgen’，　sind　er　und　seinesgl¢ichen
　　‘thatlos’：so　werden　die　Heroen　der　Tat　von　einst　und　die　Bewahrer
　　der　Taten，‘des　herzerhebenden　Scl〕iksaals’einander　gegenUbergestellt
　　und　doch　einander　zugesellt．”
　　　　Iri　bezug　auf　die　Tatlosigkeit　der　gedenkenden　Dichter　sei　auf　die　Ode
　　“An　die　Deutschen”（StA　II，　S．9）aufmerksam　gemacht，　in　der　von　den
　　“thatenarmen’und　gedankenvollen”（V．4）　Deutschen　gesprochen　und
　　dabei　verlangt　wird，　den“Gedanken”（V．6）in　die“That”（V．6）umzu－
　　setzen．　Der　Vergleich　derマollzogenen　Tat　mit　der　BIUte　in　der　Ode－
　　“Nur　was　blUhet，　erkenn　ich”（V．15）－steht　wohl　damit　in　Korrespon－
　　denz，　daB　in　unserer　Elegie　das　Wort“die　Landeshero6n”（V．49）spater
　　　（H3a）durch　die　Wendung‘‘d母s　Landes　BIUthen”ersetzt　wird．　　，
79）　Hamlin：H61derlin／Stutgard，　S．34．　Vgl．　Anm。78．
80）St・tt“A・ther　d・ch・・rh”heiBt・ine　spat・・e　Veri．ant・（H3a）：』“laute「em
　　Gott”（StA　II，　S．586，　Z．31）．
80a）Das　Wort“Thore”hat　also　in　unserem　Gedicht　mindestens　drei
　　　Schichten　der　Bedeutung：（1）die　wirklichen　Tore，（2）die　Offnung　des
　　　Talkessels　und（3）der　Eingang　des　Landes．
81）　Darin　sieht　BeiBner（Geschichte，　S．186）“die　Anzeichen　einer　vater－
　　　landischen　Zukunft”．
82）　Das　zeigt　sich　noch　deutlicher　in　einer　spateren　Lesart　（H3a）des
　　　Verses　59：“Dort　von　den　uralt　deutsalnen　Bergen”（StA　II，　S．584，　Z．35）．
　　　Dazu　vg1．　Lepper：H61derlin，　S．85．
83）Vgl．・1・t・・”V．15ff．（StA　II，　S・190）・“Hier　aber　w・11・n　wi・b・u・n／
　　　Denn　Str6me　machen　urbar／Das　Land．”
84）Auch　die“L敬fte”sind　als　Boten“geschikt”，　um　milde　Warme　zuzu・
　　　fUhren，　denn　die　Ode“RUkkehr　in　die　Heimath”（StA　II，　S．29）beginnt
　　　mit　dem　Vers，　auf　den　auch　BeiBner（Er1．　StA　II，　S．590）verweist：“Ihr
　　　milden　L丘fte！Boten　Italiens！”
85）1・・i…f・Uheren　Fass・ng（H2）・t・ht　hier　t・t・a・hli・h　k・i・S・tzzei’
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　ぞ　　　　chen，　so　daB　nur　das　reine　Enjambement　geschieht．　Vgl．　StA　II，　S．587，
　　　　Z．5．
　86）　Vgl．　Anm．17b．
’87）　So　Hamlin（H61delin／Stutgard，　S．42）：
　　　　Strophe　5：AVision　der　Stadt　Stuttgart　als　helllge　Prlesterln．
　　　　　　　　　　　　　BAnrede　an　die　Stadt，　den　Freund　und　das　Fest　betreffend．
　　　　　　　　　　　　　CAttribute　der　Genien　des　Landes．
　　　　Strophe　6：AAnruf　der　Genien．
　　　　　　　　　　　　　BAnerkennung　der　Verganglichkeit　des　festlichen
　　　　　　　　　　　　　　　Augenblicks．
　　　　　　　　　　　　　CDer　Dichter　wendet　sich　aIs　Einsamer　an　seine　Lieben．
　　　　　Die　Wendung“Genien　des　Landes”－statt“恥gel　des　Vaterlands”－
　　　　stammt　aus　der　Londoner　Handschrift（H2），　die　von　Hamlin　behandelt
　　　　wird．
　88）　Freilich　nicht　so　sehr　im　Sinne　des　scharfen　G6gensatzes，　sondern
　　　　eher“im　Sinn　eines　neuen　Einsatzes”（B6schenstein：Rheinhymne，　S．
　　　　88），wie　es　oft　bei　H61derlin　derFall　ist．
　89）　Die　Trunkenheit　ist，　wie　die　Freude（Vgl．　S，19　und　Anm．31），　i血
　　　　heiligen　und　dionysischen　Bezug　auf　das　G6ttliche　zu　verstehen．
　　　　　In“Brod　und　Wein”（V．33）ist　dann　vom“Heiligtrunkenen”die　Rede
　　　　（StA　II，　S．91）．　Unter　“Freud♂　versteht　J．　Schmidt（Elegie，　S．138）
　　　　auch‘‘das　Heiligtrunkene”．　Ferner　sagt　er　von　der　Trunkenheit：‘‘Das
　　　　‘Trunkene’in　Geist　u’nd　Sprache　H61derlins－er　selbet　gebraucht　das
　　　　Wort　in　dieser　Zeit　mit　Vorliebe－ist　sowenig　Entfesselung　chaoti－
　　　　scher，　besinnungsloser　Gewalten　wie　romantisches‘il　faut　dl6raisonner，，
　　　　sond6rn　im　Gegenteil　Potenzierung　und　Verdichtung　der　BewuBtseins－
　　　　krafte　zu‘h6herem　Besinnen’，　das　tief　und　rein　hinter　dem　sinnenhaften
　　　　Schein　der　hervorbrechenden　Bilderflut　ein　geistiges　Sein　erschaut．”
　　　　（a．a．0．，　S．．15）．．
　90）　Vgl．　S．14．　Diese　etwas　rationalistische　Deutung　laBt　sich　hier　wohl
　　　　dadurch　rechtfertigen，　daB　das　Verb　‘‘schauen”（V．73）doch　auch　auf
　　　　die　Bewegung“des　Weges”als　scheinbare　Erscheinung　bezogen　wer－
　　　　den　kann．
　91）　Vg1．“das　purpurne　Licht”（V．23）und　Anm．34．
92）Der　Kranz　ist　hier　mit　dem　Weinlaub　geschm苞ckt，　wahrend　in　der
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　　1．Strophe　eigentlich　nicht　zu　entscheiden　ist，　ob“Krtinze”（V．14），　wie
　　in“Brod　und　Wein”（V．146－vgl．　Anm．13），　mit　Efeu　oder，’wie　hier，
　　mit　Weinlaub　versehen　sind，　oder　vielleicht　sogar　mit　beidem．（Ubri－
　　gens　ist　auch“die　Burg”（V．52）mit　dem　Efeu　als“bacchantischem
　　Laub”　bedecktる）　Diese　Frage　zu　entscheiden，　scheint　aber　nicht　so
　　wichtig　zu　sein，　wennマor　allem　daran　erinnert　wird，　daB　H61derlin
　　das　urspr廿ngliche　Attribut　des　Dionysos“Pinie”bald　in“Fichte”（V．
　　15），bald　in“Tanne”（V．77）andert　（vg1．　Anm．13）．　Am　wichtigsten
　　ist　jedenfal董s，　daB　sie　alle　Dionysos　andeuten．
92a）　Vgl．　BeiBners　Erl．（StA　II，　S．591）und　J．　Schmidts　Er1，（H61derlin，
　　Werke　und　Briefe，　Bd．3，　S．51）．　Vgl．　ferner　Anm　19．
93）Genauer　gesagt，　brauchen　wir　freilich　die　Bedeutung　von“Wande－
　　rern”nicht　auf　die　beiden　Freunde　zu　beschranken．　Trotzdem　sind
　　damit　vor　allem　die　beiden　gemeint．
94）　Zu　H61derlins　Begriff“herrlich”sagt　B6schenstein　（Rheinhymne，　S．
　　108）：“‘Herrlich’nennt　H61derlin　meist，　was　in　seinem　Stehen　dem
　　Himme1，　ihn　zu　preisen，　entgegenragt．　Das　Stehen　ist　herrlich，　weil　es
　　den　zwischen　Himmel　und　Erde　waltenden　g6ttlichen　Bezug　ausdrUckt．”
　　　　Dabei　erwahnt　er　diesen　Vers　77．unserer　Elegie：“‘Herrlich　steht’die
　　Mittlerin　zwischen　dem　Dichter　und　den‘Engeln　des　Vaterlands’，　die
　　mit　dem　g6ttlichen　Weinlaub　bekrtinzte　Stadt　Stuttgart．”
　　　　Ihm　stimmt　auch　Zuberbtihler（Erneuenmg，　S．62）zu：1‘Wir　erinnern
　　zunachst　an　die　besondere　Dignitat，　die　dem　Simplex‘stehen’bei　H61－
　　derlin　zukommt．　Das‘Stehen’ist　die　der　Gegenwart　der　Himmlischen
　　angemessene　Haltung．　Es　wird　oft‘herrlich’genannt．”
　　　　Hier　sei　auch　an“den　Eichbaum”（V．34）erinnert，　d6r　in　der　Mitte
　　der　dionysischen　Chorgemeinschaft　emporragt．　Im　schon　erwahnten
　　（Anm．49）Gedicht“Die　Eichbaume”heiβt　es（V．4ff．）：
　　　　　　Aber　ihr，　ihr　Herrlichen！steht，　wie　e茎n　Volk　von　Titanen
　　　　　　In　der　zahmeren　Welt　und　geh6rt　nur　euch　und　dem　Himmel，
　　　　　　Der　euch　ntihrt’und　erzog　und　der　Erde，　die　euch　geboren．
　　　　　　Keiner　von　euch　ist　noch　in　die　Sc，hule　der　Menschen　gegangen，
　　　　　　Und　ihr　drangt　euch　fr6hlich　und　frei，　aus　der　kraftigen　Wurze1，
　　　　　　Unter　einander　herauf　und　ergreift，　wie　der　Adler　die　Beute，
　　　　　　Mit　gewaltigem　Arme　den　Raum，　und　gegen　die　Wolken
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　　　　　Ist　euch　heiter　und　groB　die　sonnige　Kro孕e　gerichtet．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（StA　I，　S．201）
　　　　Diese　Baumgestalt　ist　in　mancher　Hinsicht　mit　dem　Stadtbild　zu
　　vergleichen，　das　in　der　jetzt　besprochenen　Partie　der　Elegie　dargeste工lt
　　ist．
　　　　Wohl　in　diesem　ausgezeichneten　Sinne“stehn”auch　jene“Baurne”am
　　Wanderweg（V．71f。），
95）　．Nach　BeiBners　Vermutung（Erl．　zu　V．8，　StA　II，　S．588）nahm　Sek・
　　k・nd・・f，　der　di・・e　El・gie　seines　F・eu・q・・in　sei・・m“M・r…1manach
　　fUr　das　Jahr　1807”ver6ffentlichte，　hier　metrisch　Ans㌻oB　und　tinderte
　　den　Vers　78　folgendermaBen　（StA　II，　S．587，　Z．16f．）：“Hoch　in　den
　　、eelig。n　D・ft　p・・p・・n・士W・lk…mp・・．”Gerad・hier　aber　i・t　die　eig・n－
　　artige　Wirkung　der　metrisch　ungew6hnlichen　Versgestaltung　zu　erken－
　　nen，　die　bei　H61derlin　nicht　selten　vorkommt．　Vg1．　S．28　und　Anm．50a．
96）　Geht　es　zu　weit，　wenn　wir　hier　die　etymologische　Anlehnung　des
　　Adjektivs“herrlich”（V．77）an“Herr”und　mithin　seine　Beziehung
　　auf“Herrschaft”im　Sinne　der“priesterlichen”　（V。76）FUhrerschaft
　　erblickenP（Vgl．　Paul／Betz：Deutsches　W6rterbuch，　S．306）Denn　BeiB－
　　　ner（H61derlins　Obersetzungen，　S．59）versteht　unter　dem　Adjektiv
　　　“f且rstlich”，　das　in　einer　spateren　Variante　unserer　Elegie（H3a）zum
　　　Vers　53　steht，　in　seinem　etymologischen　Sinne“fUhrend”．　Er　weist
　　　ferner（Erl．　StA　II，　S．763f．）darauf　hin，　daB　das　Wort“FUrst”als　der
　　　Vorderste，　der　Beginnende　zu　nehmen　ist．　Vg1．　auch　das　englische
　　　Wort“丘rst”．
　　　　Mit　di・・em　hym・isch・n　N・P・・n　und　Prei・e・der　St・dt．　vergl・i・ht　J・
　　　Schmidt（Elegie，　S．22）Pindars　fragmentarische　Verse　auf　Athen．　Sie
　　　lauten　nach　Oskar　Wernersむbersetzung（Pindar：Siegesgestinge　und
　　　Fragmente．　S．417，　Frg．64．65）：
　　　　　　Oschimmerndes　veilchenumkranztes，　in　Liedern　besungenes，
　　　　　　Rllhmreiches　Athen，
　　　　　　　　B611werk　du　von　Hellas，　g6ttergesegnete　Stadt！
97）Friedberg　in　Wetterau　ist　seine　Heimat，　die　also　n6rdlich　von　Frank・
　　　furt　am．Main　liegt．　Vg1．　BeiBners　Erl．　StA　II，　S．588，　Z．9f．　und　Becks
　　　Erl．　StA　VII，1，　S．49f．
98）　Der　Begriff“Heimath”ist，　wie“Vaterland”（V．29），　hier　nicht　im
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nationalistisch・chauvinlstischen　Sinne　zu　verstehen，　umso　mehr，　als“der
Fremdling”aus　Norden　zum　heimatlichen　Herbstfest　eingeladen　wird，
Zudem　werden“ltaliens　L廿fte”（V．65）sowie　s茸dliche“Wolken”und
“Sonnen”（V．66）ins　heimatliche　Land，　ins“Vaterland”hereingef廿hrt，
um　die　Fruchtbarkeit　des　Herbstes　erst　m6glich　zu　machen　und　sogar
unmittelbar　allf　die　dionysische　Festlichkeit　einzuwirken．
In　diesem　Zusammenhang　ist　es　angemessener，“das　Vaterland”und　die
“F茸rstin　der　Heimath”bzw，　die　heimatliche　Stadt“Stutgard”als　Ort
des　dionysischen　Herbstfestes　zu　verstehen，　wo　sowohl　das　Individuelle
wle　auch　das　Nationelle　als“Opfer”（V．29）positiv　aufgehobell　werden．
Vgl，　S．22f．　und　Anm．40。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vergessenheit”noch　eingehender，
　　，indem　er　sich　nicht　nurauf　Belege　aus　H61derlins　Dichtung，　sondern　auch
　　　auf　den　Topos　der　griechischen　Literatur　beruft：“‘Vergessenheit’ist
　　　nicht　Eigenschaft　wie　VergeBlichkeit，　auch　nicht　das　gew6hnliとhe　Ver－
　　　gessen　des　Vergangenen，　sondern　Zustand，　in　dem　sich　die　Heilig－
　　　trunkenen　befinden．”（S．49）Ferner：“．．．der　Wein　macht　nicht　schlaf・
　　　rig　und　bewuBtlos，　nicht　betrunken，　sondern　trunken，　f負hrt　nicht　zu
　　　dumpfer‘Vergessenheit’，　sondern　macht　im　Gegenteil苞berwach，　be・
　　　geistert＿，f負hrt　zu‘h6herem　Besinnen’，　dionysischer‘Vergessenheit’
　　　des　Lebenselends，　erzeugt　den　heiligen　Wahnsinn，．．．”（S．51）．
101）　‘‘Die　Sanger　，　zu　denen　der　Dichter　und　sein　Freund　zahlen，　brau一
99）　VgL　S．19　und　Anm．’30．
100）Das　Wort“Vergessenheit”steht　in　der　Elegie“Brod　und　Wein”（V．
　　　33）neben‘‘das　Heiligtrunkene”als　Gunst　der　Nacht：
　　　　　　Aber　sie　muB　uns　auch，　daB　in　der　zaudernden　Weile，
　　　　　　　　DaB　im　Finstern　fttr　uns　einiges　Haltbare　sei，
　　　　　　Uns　die　Vergessenheit　und　das　Heiligtrunkene　g6nnen，
　　　　　　　　G6nnen　das　str6mende　Wort，　das，　wie　die　Liebenden，　sei，
　　　　　　Schlummerlos　und　volIern　Pokal　und　k丘hneres　Leben，
　　　　　　　　Heilig　GedachtniB　auch，　wachend　zu　bleiben　bei　Nacht．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（V．31ff．　StA　II，　S．91）
　　　　Im　Kommentar　zu　den　Versen　33－36　dieser　Elegie　verweist　Petzold
　　　（Brod　und　Wein，　S．82）umgekghrt　auf“die　betreffenden　Stellen　der
　　　Herbstfeier”，　d，　h．　der　gElegie“Stutgard”．
　　 J，Schmidt（Elegie， S．49ff，）erkltirt“
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　　　chen　wir，　wie“Wanderer”．（V．72），　nicht　ausschlieBlich　auf　die　bei－
　　　den　zu　beschranken．　Dasselbe　gilt．auch　ftir　‘‘die　Sanger”　in　der　3．
　　　Strophe（V．53），　umso　mehr，　als　das　betreffende　Distichon　eine　g昇omische
　　　Allgemeinheit　besitzt．　Vgl，　Anm．93．
102）　Statt‘‘Gr6Beren”（V．85）steht　in　einer　spateren　Lesart（H3a）‘‘Tapfer－
　　　sten”（StA　II，　S．587，　Z．27），　die　wiederum　auf“Starke”（V．51）hindeu－
　　　ten．　Dann　sind　sie　auch　in　diesem　Zusammenhang“gr6Ber”als‘‘that－
　　　lose”（V．56）Dichter．
103）　主3eiBner　identi丘ziert　die　hier　angeredeten　Gestalten，　die　‘‘Gr6Beren”，
　　　“Frohen”（V．85），“Vater　droben”（V．89），　die　dann　in　der　SchluBstrophe
　　　“Engel　des　Vaterlands”heiBen，　mit　den‘‘Landeshero6n”（V．49）．　Dabei
　　　weist　er　auf　die　Elegie“Heimkunft”hin，　weil　in　ihrer　Endfassung　an　’
　　　die　Stelle　der　“G6tter”　（Vgl．　StA　II，　S．623，　Z．30）d且e　“Engel”（V．
　　　91）　treten，　unter　denen　er　allerdings，　anders　als　bei　‘‘Stutgard”，　picht
　　　die‘‘Landeshero§n”versteht，　sondern　‘‘die　Guten　Genien　des　‘Jahres’
　　　und　des‘HauBes’”（V．90f．）．
　　　　　Sein　Argument　bezieht　sich　wohl　auf　B6ckmanns　Deutung，　die　sich．
　　’dabei　auf　die“Engel　des　Jahres”und　des“HauBes”in“Heimkunft”
　　　beruft．：“Das　Gedicht　lenkt．．．zu　einer　Zusammenfassung廿ber，　die．．．
　　　sich　den　G6ttern　zuwendet．”‘‘．。．es．　sind　die‘Gr6Beren’，　die‘Frohen’，．．．
　　　also　jene　Machte　des　Schicksals　und　der　Natur，　die　das　vaterltindische
　　　Leben　bestimmen　und　die　schlieBlich　als‘Engel　des　Vaterlands’ange－
　　　sprochen　werden，　im　gleichen　Sinne，　wie　in　der　Heimkunft　von　Engeln、
　　　des　Jahres　und　denen　des　Hauses　die　Rede　war．”（H61derlin　und〆seine
　　　G6tter，　S．381）　　層
　　　　　Diese　Deutung　B6ckmanns　zieht　neuerdings　LUders　（Kommentar，　S．
　　　250）　vor．
　　　　　Ahnlich．erweise　er1註utert　Hamlin（H61derlin／Stutgard，　S．33）：“．．．ruft
　　　der　Dichter　die　g6ttliche　Machte　an，　die　sich　bei　der　Feier　offenbaren，
　　　die　SchUtzg6tter　seines　Landes，　die　‘Gr6Beren’（V，85）：es　sind　die
　　　genii　loci　seiner　Heimat（iXrie　wohl　auch　die　guten　Geister　seines　pich－
　　　tens）．　In、der　Londoner　Handschrift　heiBen　sie‘Genien　des　Landes’，　im
　　　Homburger　Folioheft　bedeutsamerweise‘Engel　des　Vaterlands’．　Geht
　　　es　zu　weit，　wenn　man　darin　den．Sinn　des　griechischen　Wortes左γγελog
　　　mith6rt　und　in　den　Schutzg6tteでn　des　Vaterlands　und　der　Herbstfeier
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　　　kBoten’des　Friedens　sieht～”
　　　　　SchlieBlich　weist　Lepper（H61deriln，　S．86）auf　die　M6glichkeit　hin，
　　　｛‘sie　f廿r　die‘G6tter’des　Verses　20　zu　nehmen．”　Er加det　aber“BeiB－
　　　・ners　Deutung　die　sachlich　begr廿ndetste”，　denn“die　Interpretation　muB
　　　das，　was　die　Elegie　in　die　Natur　projiziert，　in　geschichtliche・Inhalte
　　　rtickUbersetzen．”
　　　　　Wie　BeiBner，　beziehen　wir　die“Engel　des　Vater工ands”auf　die‘‘Lan－
　　　desheroEn”，　die　allerdings　jetzt，　wie　g6ttliche　Machte，　oder　sogar　als
　　　＆γγε20g，　Boten　des　G6ttlichen　von　dem　titherischen　Himmelsbereich‘‘dro－
　　　ben”（V．89）auf　die　gegenwartige　Erde　wirken，　solange　sie　geschicht・
　　　liche　Gestalten　sind．
ユ04）　Das“Stehen”ist　hier　wieder　in　jenefn　hefvorgagenden　Sinne　zu　ver・
　　　stehen（vgl．　Anm．94）．
105）Zum　Begriff　der“heiligen　Nacht”in“Brod　und　Wein”bemerkt　J．
　　　Schmidt（Elegie，　S．124）二“Die　Nacht　unserer　Zeit　heiBt　am　Ende　der
　　　siebten　Strophe‘heilig’，　weil　sie　nicht　nur　finstere　Gegenwart，　sondern
　　　auch　leises，　dem　Dichter　in　zuversichtlichen　Stunden　erkennbares
　　　‘Bereiten，　des　ZukUnftigen　bedeutet．．　
　　；a）　Vgl．　Bertaux’（Revolut圭on，　S．64）Bemerkung　zum　Thema“zum
　　　Manne　reifen”，　das“in　den　Monaten　nach　der　Entlassung　aus　dem
　　　TUbinger　Stift　bei　H61derlin　wiederholt　vorkommt”und　das　interes－
　　　santerweise　auch　hier　in　dieser　Elegie　des　reifen　Dichters　zu　erkennen
　　　ist：“．．。in　H61derlins　Dichtung　steht‘der　M3nn’im　Gegensatz　zu‘den
　　　Menschen’，　als　der　mannliche　Held　im　Gegensatz　zum‘schlauen　Ge－
　　　schlecht’der　Menschen，　der　Vielen，　die　sich　mit　einem　kleinen
　　　G1廿ck　zufrieden　geben．”Vg1．　auch　B6schenstein：Rheinhymne，　S．100f．
ユ06）　“Der　Rhein”V。158（StA　II，　S．147）．　Vgl，　Anm．107，
107）　‘‘Die　Last”ist　nach　B6schenstein（Rheinhymne，　S．101）“f臼r　H61derlin
　　　immer　nur　Himme1slast．”Zu　diesem　Begriff　in　der　betreffenden　Hymne
　　　（vg1．　Anm．106）erlautert　er　ferner：“H61derlin－Rousseau　trtigt　die　Last
　　　vorausgenommener　Gottesanwesenheit　in　den　gemeinschaftlich　verbun－
　　　denen　Menschen．　Er　trtigt　als　verkannter　einzelner，　was　er　sich　nur
　　　als　von　allen　getragen　vorzustelIen　vermag．”（a．　a．0．，　S．101f．）
　　　　　In　der　Rheinhymne　heiBt　es　namlich（V．153ff．）：“Drum　ttberraschet
　　　es　auch／Und　schr6kt　den　sterblichen　Mann，／Wenn　er　den　Himmel，　den／
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　　　　　Er　mit　den　liebenden　Armen／Sich　auf　die　Schultern　gehaufft，／Und　die
　　　　　Last　der　Freude　bedenket；／．．．”（StA　II，　S，146f．）．
　　　　　　　Ferner　erinnert　sei　in　diesem　Zusammenhang　an　die　5．　Strophe　der
　　　　　Elegie“Menons　Klagen　um　Diotima”（u．　a，　V．67f．）：
　　　　　　　　Ach！und　nichtig　und　leer，　wie　GefangniBwtinde，　der　Himmel
　　　　　　　　　　Eine　beugende　Last茸ber　dem　Haupte　mir　hangt！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（StA　II，　S．77）
　　108）　Vgl．　BeiBners　Erl．（StA　II，　S．591）．
’109）　Hier　dankt　der　Dichter　den　“Engeln　des　Vaterlands”nicht　nur　f丘r
　　　　　die　Freunde　aus　dem“Vaterland”W丘rttemberg，　sondern　f負r　a11e　Freun－
　　　　　de　und　ausdr丘cklich　auch　f廿r“den　Fremdling”（V．80）　“Siegfried
　　　　　Schmidt”．　Weist　das　wiederum　nicht　darauf　hin，　daB　der　Begriff“Va－
　　　　　terlandi’doch　nicht　im　beschr註nkten　nationalistisch－chauvinistischen
　　　　　Sinne　zu　verstehen　istP　Vgl．　Anm．40　und　98。
110）Auch　Hamlin．（H61derlin／Stutgard，　S．33）m6chte　im　Wort“Enge1”
　　　　　“den　Sinn　des　griechischen　Wortes＆γγε20g．mith6ren”．　Vgl．　Anm．103．
　　　　　Man　erinnere　sich　ferner　daran，　daB　auch　Vδge1“Boteh　des　Himmli－
　　　　　schen”heiBen．　VgL　S．10　und　Anm．4．
　　110a）　Auch　in　diesem　Sinne　kann　man　wohl　den　Vers　84　verstehen，　wenn
　　　　　es　heiBt：Das　“glUkliche”　（d．　h．“begltikende”）　“Stutgard”　（V．80）
　　　　　‘‘erfreut＿．den　S註ngern　das　Herz”．
　111）　Hamlin　（H61derlin／Stutgard，　S．34）verbindet“den　Chor”und‘‘das
　　　　　k且hnere　Wort”．
－112）Zur　Bedeutung　des　Wortes“heilig”bei　H61derlin　vg1．　Binder（Auf・
　　　　　satze，　S．59，　Anm．16）：“Was　hei1，　d．　h．　ganz　ist，　oder　was　Einseitiges，
　　　　　Abstraktes　durch　harmonische　Entgegensetzung　des　fehlenden　Anderen
　　　　　zum　Ganzen　erganzt　llnd　so　heilt，　das　verdient　den　Namen“heilig”und
　　　　　nichts　sonst．，’
　　　　　　“Dasselbe　Wortverstandnis　von　heilig”丘ndet　Zuberb曲1er（Erneue－
　　　　　rung，　S．74）　‘‘auch　in　Hegels　theologischen　Jugendschriften　．
　113）“Brod　und　Wein”V．33（StA　II，　S．91）．　Hier（V．31ff．）stehen　die
　　　　　Wendungen“das　Heiligtrunkene”，“das＿Wort”und“kUhneres”，　wie
　　　　　im　gerade　besprochenen　Vers　in“Stutgard”，　miteinander　in　bedeutsamer
　　　　　Beziehung．　Vgl．　das　Zitat　in　Anm．100．
　　　　　　Zum　Begriff“das　Heiligtrunkene”vgL　J．　＄chmidt（Elegie，　S．51）：“Das
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　　　‘Heiligtrunkene’ist　religi6se　Ergriffenheit，　erf廿11ter　Augenblick。”‘‘Die
　　　hellige　Trunkenheit　auBert　sich　im‘str6menden　Wort’，　im　inspirierten
　　　Sprechen，　das　im　dichterischen　Bereich　von．hoher　Bedeutung　ist．”Dabei
　　　verweist　er　neben“Stutgard”auf　einen　elegischen　Bruchstttck‘‘Der
　　　Gang　aufs　Land”（V．13仔）：‘‘Darum　ho仔ich　sogar，　es　werde，　wenn　das
　　　Gew負nschte／Wir　beginnen　und　erst　unsere　Zunge　ge16st〆Und　gefunden
　　　das　Wort，　und　aufgegangen　das　Herz　ist，／Und　von　trunkener　Stirn，
　　　h6her　Besinnen　entspringt，／Mit　der　unsern　zugleich　des　Himmels　BIUthe
　　　beginnen，／Und　dem　offenen　Bllk　offen　der　Leuchtende　seyn．”　（StA　II，
　　　S．84）
　　　　　Vg1．　ferner“das　Wort’，　in　der　3．　Strophe　unserer　Elegie（V．47）．
113a）Das　Modalverb　ist　im　Mittelhochdeutschen　sogar　zur　Umschreibung
　　　des　Futurs　gebraucht　worden．　Vg1．　Pau1／Mitzka：Mhd．　Grammatik，
　　　§278．
114）　Darauf　weist　B6schenstein（Rheinhynme，　S．52）hin：“Das　Reine　erf丘11t
　　　den　Bereich　des　Himmels。．．”．
115）　Hamlin　（H61derlin／Stutgard，　S．36）sieht　hinter　den　‘‘Lieben”　den
　　　Freundeskreis　im　Haus　seines　Freundes　Landauer，　wo　H61derlin　seine
　　　gl廿ckliche　Stuttgarter　Zeit　verbrachte．　Dabe三halt　Hamlin（H61derlins
　　　Mythos．　In：HJb　1971／72，　S．92）diese　Stuttgarter　Freunde　f直r“H6rer
　　　seines　Liedes，　Leser　seines　Gedichts　．
　　　　　Zu　den　‘‘Lieben”　sind　ferner　‘‘die　Landesleute”zu　ztihlen，　die　auch
　　　‘‘lieb”genannt　sind（V．69）．　AuBerdem　verstehen　wir　darunter　noch
　　　allgemeiner　auch　uns　alle，　solange　wir　vom　Gedicht　angesprochen　sind．
　　　　　In　dieser　Hinsicht　vg1．　auch　das　Wort“Liebe”im．Vers　48．
116）Mit　Recht皿acht　Hamlin（H61derlin／Stutgard，　S．35）darauf　aufmerk－
　　　sam，“daB　die　Begegnung　mit　dem　Freund　und　ihre　gemeinsame　Wan・
　　　derung　zum‘Herbstfest’nur　in　der　Vorstellung　des　Dichters　stattge－
　　　funden　hat．”
　　　　　Ubrigens　spricht　schon　Lehmann（Lyrik，　S．195）von　der　‘‘idealen
　　　Wanderung”．
　　　　　　リ　ロ116a）　Ahnlich　sagt　Lehmann（Lyrik，　S．197）：‘‘．．．pl6tzlich　erwacht　er　aus
　　　dem　Tr’aum　von　einer　h6chsten　Steigerung　des　Gemeinsinnes，　einer
　　　idealen　Verbr且derung”．
117）　So　Hamlin（耳61derlin／Stutgard，　S．35）．
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118）　In　diese．Richtung　deutet　Ryan（Friedrich　H61derlin，　S．66）：‘‘ln　der
　　　Ode‘Der　blinde　Sanger，　muB　dem　Sehendgewordenen　die　Uberwalti・
　　　gende　F且11e　des　G1丘cks‘vom　Herzen，　genolnmen　wreden＿In　diesem
　　　Sinne　ist　auch　der　abschlieBende　Ausruf　der　Elegie‘Stutgard’zll　ver・
　　　stehen。．．　．
119）　Hamlins（H61derlin／Stgtgard，　S．36）treffende　Bemerkung．
　　　Vg1．　jenes　Bild　der　Festteilnehmer，　die’“rund　um　den　Eichbaum＿
　　　sizen　und　s量ngen”（V．34）．
120）　Darin　sieht　J．　Schmidt（Elegie，　S．22）eine　Parallele乞wischen“Stut－
　　　gard”und　Heimkunft”．
III．　SchluBbemerkungen
　　　1）StA　V，　S．272，　Z．9f．　Vgl．　L茸ders：“Die　Welt　im　verringerten　Maas－
　　　　　stab’㌧bes．　S．90f．
　　　1a）　In　dieser　Hinsicht　ist　besonders　zu　beachten，　daB　die　Elegie
　　　　　‘‘Stutgard”den　okkasionellen　Charakter　hat，　der　bei　H61derlin　nicht
　　　　　selten　zu　erkennen　ist．　Sie　ist　ja　ein．Widmungsgedicht　und　ent圃t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　ロ　　；auch　Eigennamen：“Stutgard”（Uberschrift　und　V．80），“Schmidt”（Wid・
　　　　　mung　und　V．100），‘‘Barbarossa”，“Kristoph”，‘‘Konradin，’（V．50f．）und
　　　　　“Nekar”（V．64）．　Vg1．　auch　Gadamer：Wahrheit　und　Methode，　S．137ff．
　　　2）　Vg1．　oben　S．57　und　Anm．112　zum　Abschnitt　II．
　　　3）　Gadamer（Kleine　Schriften　II，　S．8）．sagt　vom　Kunstwerk：“Es　ist
　　　　　nicht　nur　das‘Das　bist　Du，，　das　es　in　einem　freudigen　und　furcht－
・　　baren　Schreck　aufdeckt－es　sagt　uns　auch‘Du　muBt　Dein　Leben　an－
　　　　　dern！，”
　　　4）　“An　die、Deutschen”V．6（StA　II，　S．9）．　Vgl．　oben　Anm．78　zum
　　　　　Abschnitt　II．
　　　5）　Vgl．　eben　S．28．
　　　6）　Hier　z．　B．　kann　man　die　‘‘Bedeutungsf廿nktion”des　stilistischen　Ele－
　　　　　ments　feststellen．　Denn　der　hymnische　Sti！“bedeutet”gleichsam　das
　　　　　Wesen　der　Gemeinschaft．　Vg1．　oben　S．2．
　　　　　　Man　erinnere　sich　ferner　daran，　daB　hinsichtlich　der　harmonischen
　　　　　Zusammenf茸gung　unter　Bewahrung．der　Individualitat　nicht　nur　der
　　　　　hympische　Sti1，　sondern　auch　der℃esang”bzw．“Chor”（V．36）meta－
　　　　　phorisch　der　idealen　Gemeinsc．haft　entspricht．　Vgl．　oben　S．10　und
　　　　　26．
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